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3Filosofia del Diritto.
1. Utilità della Filosofia del diritto.2. Soggetto del diritto.3. Il diritto dell’ individualità.4. Il Contratto quale fonte del Dirit­to di Stato.5. Eguaglianza degli Stati.
Dir ilio e Processo penale Austriaco
6. Calunnia.7. Punizione degl* impuberi.8. Riconoscimento del fatto.
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Stat ist ica .
9. Incremento della popolazione d’Eu­ropa.10. Cause principali della prosperila dell’ industria manifattrice nella Gran-Bretagna.11. Commercio fra 1’ Austria e la Rus­sia.12. V  Austria riguardo alla Confede­razione germanica.
IHrilto romano e feudale.
l 3. De duobus reis stipulandi vel pro­mittendi.14. Lex Anastasiana.15. Ad senatusconsultum Vellejanum.16. D e poena temere litigantium.17. Interusurium.18. Feudum novum, feudum paternum.
Ex  jure ecclesiastico.
19. De Concordato Austriaco.20. Sponsalia filiorum familias absque consensu parentum inila nurn aut quatenus valeant.21. Clericorum substcntationi quomo­do aptius consulatur.22. Decimarum redemptio.23. Sumus Pontifex et Concilium <ecu- menicum.24. De rebus ccclestiaslicis alienandis vel non alienandis.
Diritto civile austriaco.
25. Cose fungibili.26. Proprietà divisa.27. Servitù di prospetto.28. Convocazione dei creditori nella ventilazione ereditaria.29. Transazione invalida.30. Cessione.
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Diritto commerdate.
31. Obblighi speciali dei commercianti.32. Operazioni di borsa.33. Lettera di cambio.34. Estinzione delle azioni cambiarie. 35. Visita delle navi.36. Urto di due bastimenti.
Scienze e leggi politiche.
37. Le leggi.38. Le ricompense.39. Teoria dei valore in Economia politica.40. Varietà negli interessi dei capitali.41. Confronto tra le imposte dirette e le indirette.42. Banchi di sconto c di circolazione.
Procedura giudiziaria c notariale, e stile degli affari.
43. Casi nei quali le persone militari possono essere convenute innanzi al foro civile.44. Soggetto della Prova.45. Processo per rendimento di conti.46. Esecuzione della Sentenza pronun­ciata in estero Stato.47. In quanto il Giudizio debba pro­cedere d'officio negli affari non contenziosi.48. Fonti del Notariato.



